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Návrh metod pro identifikaci intoxikovaných osob a sledování efektu intoxikační dynamiky.
Charakteristika práce:
Vytvoření softwarových metod, který májí potenciál detekce a analýzy dynamiky intoxikace alkoholem z
IR obrazových záznamů. Navrhované nástroje mají za účel identifikovat faciální oblasti, které jsou
ovlivněny intoxikací. Kvantifikaci těchto oblastí s cílem predikce míry projevu intoxikace alkoholem.
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